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*JEDNO PREDAVANJE 0 KLASIFIKACIJI ZNANOSTI
Autor najprije odreduje pojam, znacaj isadriaj metode klasifikacije. Nakon toga usporeduje
diviziju i klasifikaciju, te opisuje tri temeljna pravila cije postivanje osigurava logicku
ispravnost divizije. U povijesnomprikazu klasifikacije znanosti navode se klasifikacije:
I.Kanta, 1.Krii anica, 1.B.Erharda, w'von Humboldta, A.Comptea i H.Spencera.
U radu su objasnjena i nacela klasifikacije. Predocena je klasifikacija znanosti po nacelu
koordinacije, opca klasifikacija znanosti, klasifikacija zna
nosti koju nudi C.F. Weizsaecker u djelu "ledinstvo prirode", klasifikacija znanosti u SR
Hrvatskoj, UNESCO-ova klasifikacija i ona prema FRASCATI MANUAL-u 1980.
Klasifikacija; znanost; divizija.
1. POJAM, ZNACAJ I SADRZAJ METODE KLASIFlKACIJE
1.1. Opcenito 0 metodi klasifikacije
Za metodu klasifikacije mogli bismo kazati da je jedna sveprisutna i opceprlhvacena
metoda. Sve sto se u velikom stupnju razvilo, razgranalo, narrmoztlo, valja razdijeliti,
razvrstati, klasificirati (= razrediti, postaviti u razrede), podvesti i tako unijeti u cesto
amorfnu masu red i preglednost, u cernu nam pornaze metoda klasifikacije.
* Predavanje koje je autor odrzao na Tribini nastavnika FOI Varazdln 27. prosinca
1988.
Loqlcarl veclnorn ne prave principijelnu razliku izmedu klasifikacije i divizije, nego
odreduju klasifikaciju kao skup medusobno povezanih divizija (9, 146).
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Svrha je razvrstavanja da se u rnnostvu raznih vrsta napravi red i preglednost. No
razvrstavanjem svih predmeta prema jednoj osnovi ne bismo mogli zadovoljiti sve
zahtjeve koji se u konkretnom slucaju traze. Zbog toga se predmeti i pojmovi
grupiraju po sllcnostl i medusobnim vezama. Kad predmete i pojmove ne bismo
grupirali po njihovim meduovisnim osobinama, tada bi se u masi kaotlcnlh podataka
bilo vrlo tesko snaci.2
"Prve klasifikacije sluzile su prakticnlrn ciljevima, a odnosile su se najvlse na korist
koju je covjek mogao imati od klasificiranih stvari, npr. korisne i stetns biljke.
Klasifikacije su se cesto zasnivale na povrsnlrn stlcnostlma koje su sakrivale dublje
razlike. Isto su tako klasifikacije bile utjecane povrsnlrn razlikama koje su odvracale
paznlu od dubljih sllcnostl" (3, 89).
Klasificiranje predmeta i pojmova mozs se provesti prema razllcltlrn kriterijima.
Pojavljuju se nadredeni i podredeni pojmovi. 0 nadredenom pojmu moze se govoriti
ako postoji podredeni pojam i obrnuto.3
Cesto jedna osobina nekog predmeta nije podredena samo jednom pojmu nego
mnogim pojmovima. Zbog toga se formiraju stupnjevi nadredenosti i podredenosti,
kao npr. klasa, grupa, podgrupa i sl.4
Klasifikacija pojava je dvostruk spoznajni proces:
a) to je unutarnja klasifikacija samih pojava koje se lstrazuju ili nekih njihovih
svojstava, oblika ili faza razvitka i
b) to je odredivanje mjesta klase ili vrste tstrazenth pojava u okviru drugih pojava
i neke vise klasifikacije pojava (13, 299).
2 Tako bi npr. u poslovanju poduzeca doslo do velikih poteskoca i steta kao rezultat
nesredenog sistema informiranja (4, 49).
3 "Sadrza] pojma 'zlvo blce' dio je sadrZajapojma 'biljka', a opseg pojma 'biljka' dio
je opsega pojma 'zivo bice', U shcnorn odnosu nalaze se pojmovi 'ucenik' i
'maturant' ili 'sport' i 'nogomet''' (9, 34). Pojmove s ve6im opsegom, a manjim
sadrzajem zovemo "rodnim" ili vlslrn'', a pojmove s manjim opsegom a veclm
sadrzajern "vrsnim" ili "nizim". "Za visi pojam rnozerno takoder reel da je nadreden
ili superordiniran svom nlzern pojmu, a za nizi - da je podreden ili subordiniran
visern" (9, 34)
4 Kategorije kojima se danas sluzi npr. bioloska klasifikacija u botanici i zoologiji
jesu, pocevsi od najvisih: filum (od grckog phylon, pleme), klasa ili razred, ordo ili
red, familija ili porodica, genus ili rod, species ili vrsta, subspecies, tj. podvrsta ili
varijetet. Svaka vrsta pripada nekom rodu, koji rnoze, ali ne mora, ukljucivati i
druge vrste koje se stazu u odredenim oznakama, karakterlstlcnlrn za taj rod. S
druge strane, svaki rod je clan neke familije ili porodice koja se poznaje po
odredenim oznakarna koje ima pojedina porodica. Svaka familija je clan nekog
'y'h itrl. (3, 89).
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Postoji pet utvrdenih pravila klasifikacije. To su (15. 113):
1. pojarn, odnosno predmet koji se klasificira mora biti jasno odreden. Ako
pojam nije jasno odreden. nece ni klasifikacija biti uspjesna, nece se ni mocl izvesti
kako treba,
2. klasifikacija se mora obaviti na temelju jednog jedinstvenog nacela. Oblcno
je to neka osobina koja karakterizira datu klasu predmeta ili pojave. Ne smiju se
rnllesatl nacela raznih razina klasifikacije,
3. klasifikacija mora biti potpuna, odnosno iscrpna i adekvatna. ana ne smije
biti ni preuska ni preslroka,
4. clanovt diobe, odnosno vrste roda, moraju biti precizno i jasno razqraniceni
jedni od drugih. ani se razqranlcuju tako sto se medusobno iskljucuju. Doduse, to
je idealni zahtjev koji se ne rnoze, a i ne mora, uvijek ispuniti,
5. najvlsi pojam klasifikacije, odnosno rod, mora predstavljati znacajku sadrzaja
vrsta, tj. on mora biti zajednicka osobina svim onim vrstama koje se pod njega
podvode i svih drugih podvrsta koje su u tim vrstama sadrzane, kao i svih primjeraka,
odnosno clanova tih vrsta.
Kod klasifikacije postoje teskoce. Treba imati na umu da se ne rnoze klasificirati
one sto dobro ne poznamo, tj. ako pojmovi koje valja klasificirati nisu dovoljno jasni.
Dakle, ako pojmovi nisu definirani, tocno odredeni. onda cerno imati teskoca u
njihovom klasificiranju. Nadalje, ako postoje prelazni clanovi izmedu klasa u okviru
datog roda, onda ce to pricinjavati odredene teskoce u klasificiranju. To. ipak, ne
znaci da u tim slucajevima klasifikacija nije rnoquca. ana je moquca, ali s odredenim
naporom. Pri tom valja biti oprezan da se ne bi grubo poqrljesllo (15. 113).
1.2. DIVIZIJA I KLASIFlKACIJA
Svaki pojam u sebi sadrzi cltav niz stvarnih ili zarnisljenlh predmeta. odnosno nizih
pojmova, od kojih se u sastavu promatranja uzimaju samo oni koji su sa stajallsta '
promatranja relevantni. Svi nizi pojmovi tako promatranog pojma ulaze u opseg tog
pojma i nazivaju se clanovi diobe.5
Definicijom se odreduje sadrza] pojma, no svaki pojam osim sadrzaja ima i opseg.
On se odreduje diobom ili divizijom. Sto 6e ucl u opseg pojma u nekom konkretnom
sluca]u, ovisi 0 diobenom stajallstu, nacelu po kojem se dijeli ili osnovi diobe.
5 Pojam ciji se opseg diobom utvrduje naziva se diobena cjelina ili totum divisionis,
a nacelo po kojem se on dijeli zove se osnova diobe ili fundamentum divisionis
(neki ga nazivaju i principium divisionis). Pojmovi koji se diobom dobivaju nazivaju
se clanovt diobe ili membra divisionis. Prema tome, svaka divizija ima tri temeljna
elementa.
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Kada se odreduje opseg pojma trzlsta, govori se da rnozs postojati trZiste sredstava
za potrosn]u, trziste sredstava za proizvodnju, trzlste kapitala, trzlste novca, trziste
vrijednosnih papira, odnosno lokalno, nacionalno, svjetsko trztsts itd. Pod pojmom
trZista svrstani su nizi pojmovi, dakle, naclnjena je zapravo jedna dioba. U ovom
primjeru osnova diobe su sredstva po sferama, tj. sredstva za potrosnju, sredstva
za proizvodnju itd. i podrucja.
Divizija je cesto prisutna u oblcnorn zlvotu i u svim znanostima. U svakodnevnom
zlvotu Ijude se dijeli, na primjer, na postone i nspostene ili na visoke i niske itd.
Kibemeticari pak prostiru podrucje kibernetike na tehnicke, bioloske i ekonomske
sisteme u kojima postoji upravljanje. Ovisno 0 broju clanova diobe, rnoze se
razlikovati dvodioba ili dihotomija, trodioba ili trihotomija, cetverodloba i1itetratomija,
petodioba ili pentatomija itd. Neki se pojmovi dijele dihotomijski po jednom nacelu,
trihotomijski po drugom, tetratomijski po tre6em itd. Neki se ne mogu dijeliti
trihotomijski, tetratomijski, odnosno neka druga politomijska podjela nije mogu6a.
Ali zato svaki pojam bez razlike moze se dijeliti dihotomijski, i to na nacln da ga se
podijeli na dva protuvurjecna koordinirana pojma. Primjer dihotomijske podjele
sistema: prirodni i neprirodni, tehnlcki i netehnlckl, organizacijski i neorganizacijski
itd.
Ista diobena cjelina rnoze se podijeliti po raznim diobenim nacellma. Tako se diobom
istog pojma mogu dobiti razni clanovl diobe. Svi sistemi mogu se podijeliti po
odredenosti ponasanja na determinirane i stohastlcke, po stabilnosti na t4estabilne,
labilne i indiferentne, po stupnju apstrakcije na realne i apstraktne, po promjenama
sistema u vremenu na statlcke i dlnarnlcke, po kompleksnosti na jednostavne,
slozene i vrlo slozene. Ovakve diobe, kojima se ista diobena cjelina dijeli po razllcitirn
nacellma tako da od nje dobivamo razllcite cianove diobe, zovu se paralelne divizije
ili koodivizije.
Nijedan pojam uzet izolirano nije diobena cjelina ni clan diobe, nego pojam postaje
jedno ili drugo samo u okviru odredene diobe. Zato jedan pojam dobiven jednom
diobom, te je u okviru te diobe clan diobe, rnoze postati ishodistern nove diobe,
dakle diobena cjelina (9, 145). Takva dioba naziva se poddiobom ili subdivizijom.
Clanovi diobe dobiveni subdivizijom mogu se dalje dijeliti novom diobom, koja ce
u odnosu na ovu pocetnu biti potpotdioba ili subsubdivizija lll, jednostavnije, druga
subdivizija.
Iscrpna podjela pojma zove se klasifikacija.6 Ona se prvobitno sastojala u
rasporedivanju pojedinacnih predmeta po razredima i1i klasama kojima po svojim
osobinama pripadaju. Po ovome je klasifikacija obratan postupak od divizije. No
rezultati niza uzastopnih valjanih subdivizija i rezultati klasifikacija moraju biti
identicrtl, pa zbog toga logicari ve6inom ne cine principijelnu razliku izmedu divizije
i klasifikacije.
Kod provodenja postupka divizije radi osiguranja logicke ispravnosti nuzno se treba
pridrzavatl triju temeljnih pravila, i to:
6 Pod klas' 'kacijorn se razumijeva i slozen sistem u kojem je citavo podrueje
ljudskog L;.anja sredeno pornocu divizija, subdivizija i paralelnihdivizija (9,145).
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(a) Pravilo adekvatnosti. avo pravilo zahtijeva da dioba ne smije biti ni preuska
ni preslroka, tj. ne smije sadrzavati ni premalo ni prevlse diobenih ctanova, vec samo
one koji potpuno iscrpljuju diobenu cjelinu. Ako se podijeli "Ekonomika SFRJ" na
"Ekonomiku industrije" i "Ekonomiku poljoprivrede", onda je to preuska dioba. Naime,
osim navedenih "Ekonomika" postoje i: "Ekonomika saobracaja", "Ekonomika
surnarstva", "Ekonomika gradevinarstva", "Ekonomika zanatstva" i dr.
Ako se poljoprivreda prema sadrzaju, odnosno prema prirodi proizvoda, podijeli na
biljnu proizvodnju, zivotinjsku proizvodnju, preradu, prijenos i promet poljoprivrednih
proizvoda, te na uzgoj i eksploataciju surna, dioba je preslroka. Uzgoj i eksploatacija
suma ne pripada u poljoprivredu.
(b) Pravilo jedinstvenosti. Dioba koja je provedena po jednom nacelu i ciji se
clanovi medusobno iskljucuju (nemaju ni djelomicno zajednlcki opseg), naziva se
jedinstvenom. Kad se kod nabrajanja clanova podjele kod nekih uzme jedna, a kod
nekih druga osnova podjele, rijec je 0 nejasnoj iIi nejedinstvenoj (nedosljednoj,
konfuznoj) podjeli. Ako bi netko podijelio musku obucu na clzrns, sportske cipele,
duboke cipele, plitke cipele i koznu obucu, to bi bila nejedinstvena ili nejasna podjela,
jer svaka obuca moze biti kozna.
c) Pravilo postupnosti. avo pravilo zahtijeva da se dioba provede postupno bez
preskakanja diobenih etanova. Ako bismo npr. rekli da se kompjutorski sistem dijeli
na hardware, sistemski software i apJikativni software, prekrslll bismo pravilo
potpunosti jer je po primarnoj diobi kompjutorski sistem trebalo podijeliti na hardware
i software.
2. KLASIFlKACIJA ZNANOSTI
2.1. Povijesni pregled ldasifikacije znanosti
Gledajucl povijesno, klasifikacija znanosti ima tri glavne etape (6, 14):
a) Prvu etapu karakterizira nediferenciranost znanosti. Ova etapa obuhvaca
antlcko doba. Filozofija je bila jedina znanost koja je obuhvacala sva Ijudska znanja
o prirodi, drustvu i misljenju, ana je "znanost nad znanostima". Ovakav status
filozofije bio je uvjetovan neeqzaktnoscu i slromastvorn Ijudskih znanja na tom
stupnju razvoja Ijudskog drustva.
b) U drugoj etapi javlja se proces diferencijacije znanosti. Ona obuhvaca
razdoblje od 15. do 18. stoljeca. ad filozofije se odvaja znanost po znanost; prvo
matematika, pa mehanika, zatim astronomija, a onda fizika, kemija, biologija,
geologija, a na kraju sociologija i psihologija. U tom razdovblju doJazi do
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pozltivlstlckoq negiranja filozofije kao samostalne znanosti s jedne strane i
proqlasavanja filozofije kao "znanosti nad znanostima" s druge strane.
c) Trecu etapu karakterizira jos detaljnija diferencijacija, ali istodobno i integracija
pojedinih grana (nuznost vezanja pojedinih grana znanosti stvara znanstvene
sustave). ana je pocela u 19. stoljecu. Razdvajanje znanosti pracano je stalnim
povezivanjem, to je kontinuirani proces, zapravo dljalektlckl, Jednostrane tendencije
u shvacanju odnosa filozofije i posebnih znanosti prisutne su i u ovoj etapi. Razvoj
znanosti u 19. i 20. stoljecu istakao je zahtjev za vrlo tijesnim povezivanjem filozofije
i posebnih znanosti na novoj razini.
"Odvajanjem mnogih posebnih ili 'strucnlh' znanosti od filozofije kao osnovne
znanosti i njihovim osamostaljenjem nastala je potreba da se tako odijeljene posebne,
'strucne', u brojne grane i podgrane pretvorene znanosti na neki nacln ne klasificiraju"
(1, 171).
Jednom od prvih7 klasifikacija smatra se pokusa] Immanuela Kanta (1724-1804). On
je zapravo htio klasificirati znanstvene predmete kao predmete sveucllisne nastave,
napose po njihovoj vaznosti u rasporedu ove nastave. Godine 1798. Napisao je djelo
Der Streit der Fakultaeten. U njemu I.Kantu je filozofija jedina prava znanost, all
priznaje i neke druge "znanosti" ako su manje ili vise povezane s filozofijom. Napose
priznaje teologiju, pravo i drustvene znanosti kao i medicinu. Za njih, osim filozofskog
fakulteta, zahtijeva osnivanje jos i teoloskoq, pravoslovnog, odnosno drzavoslovnoq
i medicinskog fakulteta kojem pripada medicina, kirurgija i farmacija. Prirodoslovlje
je ostavio filozofskom fakultetu i nije ga posebno naznacio (1, 171). "Posve je
razumljivo da je takav nacin razvrstavanja odgovarao sveucillsno] nastavi onoga
doba, ali vec ni onda, kao ni danas, nije sluzlo za razvrstavanje znanosti prema
njihovim 'strukturama' i posebnostima. Spominje se tek toliko kad je rijec 0 nekom
rasporedu i klasifikaciji" (1, 171).
Slicne misli i u istu svrhu zastupa i nesto mladi Kantov suvremenik J.B.Erhard
(1766-1827) u dva djela: 1. Theorie der Gesetze die sich auf das koerperliche Wohl
der Burger beziehen (1800) i 2. Bedeutung der Heilkunde zum Dienst der
7 Klasifikacija znanosti naseq Ju ~ia Krizanica (oko 1618-1683) imala je u Rusiji
njegova doba nekog udjela. On je u Rusiji proveo preko 18 godina. Njegova
klasifikacija znanosti nosi u sebi tragove skolastike, a zadrzala se u njoj i tzv.
shema sedam slobodnih vjestina (trivij i kvadrivij). No, on ju je ispunio novim
sadrzajern, Teologija, koja je u klasifikaciji znanosti srednjeg vijeka igrala veliku
ulogu, zadrzala je i kod .LKrlzanlca vazno mjesto. Doduse, ona kod jega ne igra
vodecu ulogu, oqranicu]e se samo na religioznu funkciju.
U Krizanicevoj klasifikaciji znanosti znanje se dijeli na: praktlcno i teoretsko.
Teoretsko znanje se dijeli na svjetovno i duhovno (teolosko). Svjetovno znanje
tvore: mehanika (obrt, poljodjelstvo, trgovina), filozofija (znanost znanosti) i
matematika (aritmetika, geometrija, astronomija, glazba). Filozofija se dijeli na
logiku (gramatika, poetika, dijalektika, retorika), fiziku (prirodne znanosti,
mC;'cPcina): e'jyu (znanost 0 drustvu koja obuhvaca gospodarstvo, politiku i
-.,j" _, lC")r)<:ti) (2, 1/215).
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Gesetzgebung (1802). On znanosti dijeli na : 1. filozofiju s njenim slobodnim
urnijeclrna (artes liberales), 2. salus publica (Wohlfartskunde), koja sadrzl politiku,
znanost 0 financijama i ekonomiji, "kameralne nauke" i pravne znanosti te ratne
vje5tine (!) i tim postavlja sistem drustvenih znanosti, 3. salus privata (Heilkunde),
koju proteze na cjelokupno prirodoslovlje i antropologiju, prirodoslovnu povijest i
genetiku, kao i na sve praktlcne i teoretske medicinske discipline (1, 171).
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) postavio je najjednostavniju podjelu znanosti.
On je sve znanosti podijelio u dvije velike skupine: 1. humanlstlcke znanosti, koje
je nazvao "duhovnim znanostima" (Geisteswissenschaften) i dodao im sociologiju,
polltteku ekonomiju i druge znanosti. Ta skupina sadrZi zapravo i drustvene znanosti
i 2. prirodne znanosti iti prirodoslovlje (Naturwissenschaften) (1, 171-172).
A.Compte (1798-1857) autor je klasifikacije (rasporeda) znanosti po tzv. "prirodnoj
hijerarhiji", prema ovom razvojnom slijedu: matematika, astronomija, fizika, kemija,
biologija i sociologija. "Odlucno je za taj raspored, da se opcenltlja znanost i prije
i brze razvija od manje opcenitf]e, koja predstavlja rezultate prethodne. Prva se do
savrsensva vinula matematika kao zajednicki osnov svim znanostima, a najkasnije
ga stizava sociologija" (1, 172).
H.Spencer (1820-1903) suprotstavio se toj klasifikaciji. Svoju klasifikaciju znanosti
objavio je prvo u djelu System of Synthetic Philosophy (1862-1896). U njemu je
razvio "zakon razvitka" (evolucije). kojim je htio obuhvatiti sav univerzum i primijeniti
ga na cjelokupnost materijalnoga i duhovnog zbivanja. Godine 1864. izlazi mu
posebno djelo na tu temu: The Classification of the Sciences (1, 172).
"Danas se znanosti najce8ce klasificiraju po predmetu koji proucavaju iIi po
metodama kojima se sluze, i1ipo szrsl i1iclllu.prema kojem se usmjeravaju.
Najjednostavnija je klasifikacija na: a) formalne znanosti, koje proucavaju sarno
formalnu stranu realnih stvari i zbivanja, kao 5tO su matematika i formalna logika i
b) realne znanosti, koje proucavaju realne predmete i zbivanja, a dijele se na:
1. prirodne znanosti koje proucavaiu prirodne pojave kao sto su biologija, fizika,
kemija itd.;
2. duhovne znanosti kao 8tO su psihologija, sociologija, povijest, polltleka
ekonomija itd. ani koji ne priznavaju ni naziv ni pojam "duhovne znanosti" odijeljuju
psihologiju jednom kao nauku 0 dus! drugi put kao 'nauku bez duse' u posebnu
grupu, a ostale stavljaju u
3. drustvene znanosti koje proucavalu dru8tvene pojave, pa ovdje ubrajaju
sociologiju kao znanost 0 Ijudskom drustvu, politicku i drustvenu povijest, pollticku
ekonomiju itd;
4. sistematske znanosti koje proucava]u i nastoje sistematizirati, tj. sistematski
zaokruzltl spoznaju 0 jednom odredenom podrueju kao sto su sistematska zoologija,
botanika, opca sociologija bilja lll zivotlnja, mineralogija itd;
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5. qenetlcke znanosti koje proucavaju postanak i razvoj predmeta i pojava
odredene vrste kao sto su kozmologija, geologija, genetika i uopce povijest razvoja
u sirern i uzern smislu rijeci;
6. primjenjene ili praktlcne znanosti, ciji je cilj primjena jedne Hi vise teorijskih
znarrosti radi postizanja neke praktl¢ne koristi, kao sto su medicinske i veterinarske
znanosti, pravne znanosti, agronomija, tehnika itd." (1, 172-173).
2.2. Nacela klasifikacije znanosti
Klasifikacija znanosti, sa spoznajno-teorijskog qledlsta (qnoseolosko naeelo) rnozs,
po B.M.Kedrovu, biti (8, 11):
a) objektivna, kada se veza izmedu znanosti izvodi iz veza medu objektima
proucavanja,
b) subjektivna, kada su za temelj klasifikacije znanosti uzete osobitosti subjekta.
S rnetodoloskoq stajalista klasifikacija rnoze biti:
a) Po nacelu koordinacije, koje naqlasava vanjsku vezu, pa se znanosti
klasificiraju u odredenom redu po shemi: AlBIC itd. (Slova A,B,C = znanosti, I I I
(vertikalne linije) = ostrt prekidi izmedu znanosti). Prema ovoj klasifikaciji izmedu
pojedinih znanosti postoje ostre i krute gran ice. Znanosti se svrstavaju od opcih
prema pojedlnacnirn (opadanje opcenltostl). Primjer klasifikacije: od fHozofije prema
tehnologiji.
b) Po nacelu subordinacije, koje naqlasava unutarnju vezu kad se znanosti
nuzno izvode i razvijaju jedna iz druge. Shema ove klasifikacije je A. ..B...C... itd.
(slova ABC = znanosti, ... = uzajamni prijelazi izmedu znanosti) Primjer
klasifikacije: ekonomika poduzeca ... ekonomika narodne privrede ... politlcka
ekonomija.
Ako se za osnovu klasifikacije uzimaju razlicite strane epee veze znanosti, one se
mogu svrstati:
a) od opceq k pojedlnacnorn i
b) od apstraktnog ka konkretnom (logicki pristup).
Oba ova nacela proizlaze iz nacela koordinacije. Po nacelu subordinacije znanosti
su svrstane od jednostavnijeg k slozenorn, od nizeg prema vlsem,
"Polazeci od Engelsovih stavova iz 'Oijalektike prirode' B.M.Kedrov lstlce slljedeca
dva osnovna princlpa klasifikacije nauka: 1. princip objektivnosti, tj. deobe nauka
po objektima njihovih proucavanja, i 2. princip subordinacije (razvoja) kojim se
utvrdui vveze i !:: izl izmedu nauka na osnovu 'inherentnog rasporeda' samih formi
. -etanjeo nate , L..)cku osnovu klasifikacije nauka po principu subordlnaci]e cine
pr;r.('i~ 'ilt"! ::.kJ' -= i " iJgike" (8, 12).
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Dijalekticko-marksisticka nacela, koja su temelj markslsticke klasifikacije znanosti,
pretpostavljaju nedjeljivost nacela objektivnosti i nacela razvoja (ili subordinacije).
Spoznajno-teoretski, rnetodoloskl i loqlckl aspekti uzajarnne veze izmedu znanosti
postavljaju se kod toga u njihovom unutrasnjern jedinstvu.
B.M.Kedrov, lstice da je za problem klasifikacije znanosti vrlo vazno ukazati na
dvojaki strukturalni pristup znanosti: horizontalni (po objektu) i vertikalni (po metodi).
Horizontalni pristup omogu6uje nam uocavan]e redoslijeda znanosti. Oznaclrno Ii
slovima A,B,C,D,E znanosti, onda se njihov redoslijed u horizontal nom pristupu
strukturi znanosti mozs izraziti na ovaj nacin:
A - B - C - D - E itd.
Vertikalni pristup razotrkriva veze elemenata znanosti do kojih se doslo u procesu
spoznaje objekta.
Oznaclrno Ii indeksima 1,2,3,4 stupnjeve dubine spoznaje odredenog objekta, onda
ce ova shema znanosti poprimiti slijedeci izgled:
A - A1 - A2 - A3 - A4 itd. (7, 33):
No, sve znanosti nisu na istom stupnju spoznaje spotnenutog objekta. Ukoliko je
znanost A dostigla stupanj razvoja izrazen uvjetno s indeksom 4, znanost B s 3, C
s 2 itd., onda se u jedinstvu horizontalnog i vertikalnog pristupa dobiva slijedeea
shema:
ABC D E




B.M.Kedrov tstlce da se adekvatan sistem klasifikacije znanosti rnozs dobiti sarno u
jedinstvu horizontalnog i vertikalnog pristupa (8, 13).
2.3. Primjer klasifikacije znanosti po nacelu koordinacije (11,17)
Koriste6i nacelo koordinacije, znanost mozerno podijeliti na pojedlnacne i univerzalne
znanosti. Filozofija se smatra univerzalnom znanosti.
Pojedlnaene znanosti dijele se dalje na realne i formalne znanosti. Formalne znanosti
nazivaju se jos i idealne, a tu pripadaju teorija znanosti, matematika itd. Realne iIi
iskustvene mogu se podijeliti na dvije velike skupine: prirodne i kulturne (humane).
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Prirodne znanosti jesu: anatomija, antropologija, astronomija, biologija, botanika,
farmacija, fizika, fiziologija, geografija, geologija, kemija, medicina, mineralogija,
zoologija itd.
U humane ili kulturne znanosti pripadaju: arheologija, etnologija, filologija,
gospodarske znanosti, pedagogoja, polltlcke znanosti, povijest, pslholoqjja, socijalna
psihologija itd.
2.4. Opca klasifikacija znanosti (6, 13)
Cjelokupna se znanost, poiazeci od nacela objektivnosti i subordinacije, po B.M.
Kedrovu rnoze podijeliti na tri temeljne grupe znanosti. To su: prirodne znanosti,
drustvene znanosti i filozofija.











- - - - VIZE m. REDA
Slika 1. Opca klasifikacija znanosti
Debljim crtama oznacene su veze prvog reda izmedu prirodnih i drustvsnlh znanosti,
te njihove veze s filozofijom. Tanjim crtama oznacene su veze drugog reda, tj. veze
znar-ostl ko]s ~.') nalaze na granici izmedu osnovnih grupa znanosti, ali ne ulaze u
njih 11 potpunosti.
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Tako se na prijelazu izmedu prirodnih i.drustvenlh znanosti nalaze tehnlcke znanosti.
U tehnicke znanosti (primijenjena mehanika, radio-elektronika, elektrotehnlcke
znanosti, kemijsko- tehnoloske znanosti, metalurgija) pripadaju i poljoprivredne
znanosti (agronomske i zootehnicke) i medicinske znanosti (6, 22).
Izmedu triju glavnih grupa znanosti psihologija kao samostalna znanost zauzima
posebno mjesto. Ona proucava covjekovu pslholosku djelatnost s njegove
prirodno-povijesne strane. Psihologija je povezana s prirodnim znanostima preko
fiziologije, s drustvenlrn preko pedagogije, a s filozofijskim preko logike.
Na slici 1 isprekidanim su crtama prikazane veze izmedu znanosti treceq reda. Na
primjer, izmedu logike (filozofijske znanosti) i matematike nalazi se rnaternatlcka
logika kao rnaternatlcka disciplina. Izmedu fiziologije i psihologije je zoopsihologija.
Izmedu politicke ekonomije i flzlcke geografije nalazi se ekonomska geografija. S
psihologijom je vezana i teorija spoznaje. Etnografija (drustvene znanosti) i
antropologija (na granici drustvenih i prirodnih znanosti) uzajamno se prozirna]u.
Kibernetika, kao mlada znanost, nasla se izmedu tehnlckih i matematskih znanosti.
No ona ulazi i u druge znanosti, npr. u prirodne (biologiju i fiziologiju), drustvene
(fiologiju, pravne i ekonomske znanosti) i u logiku (osobito matematsku).8
8 C.F.Weizsaecker se uglavnom drzi opce klasifikacije znanosti. Klasifikacija
znanosti prema njemu izgleda ovako (14,18-30):
1. STRUKTURNE ZNANOSTI







Weizsaecker ne daje sarno klasifikaciju znanosti nego se osvrce i na tendencije
razvoja pojedinih znanosti.
1. STRUKTURNE ZNANOSTI. Po Weizsaeckeru, omiljeno pitanje da Ii je
matematika prirodna ili duhovna znanosti polazi od jedne nesavrsene podjele. Za
njega je matematika strukturna znanost. Matematika proucava strukture in
abstracto, neovisno od toga koje stvari imaju te strukture, cak nezavisno od toga
da Ii uopce postoje takve stvari. Kao strukturne znanosti autor navodi ne sarno
clstu i primijenjenu matematiku nego i oblast znanosti koje nisu potpuno
sagledane u svojoj raselanjenostl, koje oznacavarno imenima kao sto su sistemska
analiza, teorija informacija, kibernetika i teorija igara. One su na neki nacln
matematika vremenskih procesa kojima se upravlja putem Ijudskog ...
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... odluclvan]a, planiranja, putem struktura koje se mogu prikazati, bilo da su planirani
Hi slucajnl, One su, dakle, strukturne teorije vremenske promjene. Njihovo najvaznije
praktlcno pornocno sredstvo je kompjutor, cija je teorija sarno jedna od strukturnih
znanosti. U strukturnim znanostima napredak je danas, rnozda najbrzi i najradikalniji.
(2) ZNANOST a ANORGANSKOM. Fizika je sredlsnla disciplina ovog podruc]a,
ana je s kemijom zajedno izrasla do principijelnog jedinstva u atomskoj fizici.
Brojne regionalne discipline, medu kojima se od davnina cijenjena i danas na nov
nacln fascinantno istice astronomija, koje, medutim, pretezno obraduju praktlcno
vaZne oblasti (geologija i petrografija, meteorologija i oceanografija itd.),
nacelno mogu vazlti kao prlrniene temeljnih zakona fizike.
(3) BIOLOGIJA. ana je znanost 0 organskom. ad svih realnih znanosti biologija
u ovom dobu pravi najvece korake naprijed. ana to obecava i za slliedeca desetljeca.
Njezini napreci pocivaju na primjeni prirodoznanstvenog (fizikalnog, kemijskog,
kibernetickoq) nacina rnisljenja.
(4) MEDICINA - PSIHOLOGIJA - ANTROPOLOGIJA. U medicini covlek postaje
predmet jedne pretezno prirodoznanstvene discipline. Danas je svima oclqledno
koliki su napreci tehnizirane medicine. Medutim, ne smijemo smetnuti s uma da
je covjek kompliciran sistem. Osim prirodoznanstvene kauzalne analize, u medicini
stalno postoji zahtjev da se pacijenti razumiju kao bllzn]!
Psihologija je rnozda najrastrojenija znanost medu znanostima. Ono sto je na
tom podrucju znacajno danas, jest ispitivanje nesvjesnog putem lstrazivanja
zivotinjskog ponasanja i klbernetlcko-strojne simulacije misljenja. "Jezgro problema
je svakako u tome sto nase doba, cije centralno moral no nastojanje s pravom
formuliramo pod imenom Ijudskosti, ne daje odgovor na pitanje: "Sto je covjek?"
Naucno receno, nemamo nikakve inteqrlrajuce antropolosko lshodlste. (14,23)
(5) DRUSTVENE ZNANOSTI. Njihova podjela izgleda ovako: politika, pravo,
ekonomija, sociologija i pedagogija. U javnoj svijesti ove su znanosti danas shvacene
kao rnocna sila No, one svoja priznanja dijelom jos treba da zasluze,
(6) HISTORIJSKE ZNANOSTI. Prema Weizsaeckeru tu pripadaju polltlcka
povijest, filologija, znanost 0 umjetnosti i dr., ukratko klasicne duhovne znanosti.
One su danas u defanzivi prema suvremenim tendencijama. Njihovu praqrnatlcku
korist teze je dokazati.
(7) TEOLOGIJA. Sarno manjina intelektualnih suvremenika uopce priznaje
teologiju kao znanost. Antlteoloski afekt novovjekovne znanosti ima precizan
razlog. Ova znanost zeli biti istrazlvan]e u slobodnom, ponovljivom iskustvu, bez
sadrzajne prethodne odluke; ona u nacelu iskljucuje istine koja se trazi, za neki
autoritet.
(8) FILOZOFIJA. Filozofija se rnoze definirati kao neprestano postavljanje pitanja.
Velika napredovanja u znanosti pocivaju cesto, rnozda i stalno, na tome da se
oltan]c i.oje nlka: nije ranije postavljeno, ipak postavlja, i to s uspjehom (14,18-30).
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2.5. Klasifikacija znanosti po znanstvenim oblastima i podrucjima
Prema odluci u oblastima i podrucjirna znanosti na Sveucilistu u Zagrebu od 18.
prosinca 1979. koja se primjenjuje u postupku stjecanja doktorata znanosti
magisterija znanosti i izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja, struktura
znanosti izgleda ovako:"

































9 Ova struktura znanosti 1982. god. utvrdena je na temelju SAS-a 0 utvrdivanju
znanstvenih oblasti i podrucja znanosti koji su zakljuclll Sveuciliste u Osijeku,
Rijeci, Splitu i Zagrebu, te Hepubllcki komitet za znanost, tehnologiju i informatiku..
10 U ovu klasifikaciju informacijske znanosti uvrstene su 1984.
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Na ovu klasifikaciju stavljene su odmah mnogobrojne primjedbe. ad 1987. godine
zapoceli su procesi za njezino mijenjanje. Postupak utvrdivanja zn~mstvenih
disciplina po pojedinim podrucjlma nije do konca 1988. godine zavrsen. 1U 1989.
godini mogu se oceklvatl promjene u navedenoj klasifikaciji.
2.6. Klasifikacija UNESCO (5, 49)
Prema "FRASCATI MANUAL-U" za preporuku je ona klasifikacija koja je utvrdena za
ankete lstrazivanja i eksperimentalnog razvoja u okviru UNESCO-a.
Ta klasifikacija predocena je u slijedeco] tablici.
FIELDS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (UNESCO)
Fields of science and
techology
Natural sciences
11 lstlni za vol]l, treba reel da taj postupak [eos nije ozbiljno zapocso.
Component sciences
Astronomy, bacteriology, biochemistry, biology
botany, chemistry, computer sciences, entomology
geology, geophysics, mathematics, metereology
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Engineeringproper, such as chemical, civil, electrical
and mechanical engineering, and specialized
subdivisions of these; ·forest products; applied
sciences such as geodesy, industrial chemistry, etc.;
architecture; the science and technology of food
production; specialized techologies or
interdisciplinary fields, e.g. systems analysis,
metallurgy, mining, textile technology, other allied
subjects.
Medical sciences Anatomy, dentistry, medicine, nursing, obstetrics,
optometry, osteopathy, pharmacy, physiotherapy,
public health, other allied subjects.








Anthropology (social and cultural) and
ethnology, demography, economics, education
and training, geography (human, economic and
social) law, linguistics, management,
political sciences, psychology, socilogy,
organisation and methods, miscellaneous
social sciences and interdisciplinary,
methodological and historical, S & T
activities relating to subjects in this
group. Physical anthropology, physical
geography and psychophysiology should
normally be classified with the natural
sciences.
Humanities Arts (history of the arts and art criticism,
excluding artistic "research" of any kind),
languages (ancient and modern languages and
literature), philosophy (including the
history of science and technology) prehistory
and history, together with auxiliary
historical disciplines such as archaeology,
numismatics, palaeography, etc., religion,
other fields and subjects pertaining to the
humanities and interdisciplinary,
methodological, historical and other S & T
activities relating' to the subjects in this
group.
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2.7. Klasifikacija znanstvenih i tehnoloskih oblasti i disciplina prema
FRASCATI MANUAL-u
Klasifikacija znanosti i tehnoloskih oblasti i disciplina, prema FRASCATI MANUAL-u
izgleda ovako:
100 PRIRODNO-MATEMATICKE ZNANOSTI
101 Matematika (ukljucujucl rnaternatlcku statistiku)
102 Znanost 0 racunalirna i informacijski sitemi
103 Astronomija
104 Mehanika
105Geofizika (metereologija, oceanografija, geomagnetizam, aeronomija,
seizmologija)
106 Kemija (s fizlckorn kemijom)
107 Biologija








204 Primijenjena geologija i primijenjena geofizika
205 Elektrotehnika
206 Elektronika i automatika
207 Strojarstvo i brodogradnja
208 Gradevinarstvo i vodoprivreda
209 Geodezija








































603 Jezici (moderni i klasicnl i knjizevnost)
604 Povijesti umjetnosti i urnjetnlcka kritika
605 Etnologija i etnografija
606 Znanost 0 fizickoj kulturi
6070stalo
2.8. 0 nekim problemima klasifikacije znanosti
Govore6i 0 nekim problemima klasifikacije znanosti prvenstveno imamo na umu
klasifikaciju koja je predocena u toccl 2.5. (klasifikacija sveuclllsta u SR Hrvatskoj).
"Teznja za klasifikacijom znanosti, grupiranjem pojedinih disciplina u pretince
(podrucja') te kasnijim stavljanjem nekolicine, po nekorn kljucu sllcnlh pretinaca u,
da ih tako nazovemo ormare ('oblasti') iako je unijela ponesto reda u pogledu
organizacije znanstveno-lstrazlvacke te znanstveno-nastavne aktivnosti (prvenstveno
u pogledu njihovih upravnlh, evidencijskih aspekata) dovela je do suzavan]a prostora
za razvoj novih aktivnosti, niza problema povezanih sa svrstavanjem pojedinih
disciplina u samo jedno podrucje'' (10, 1).
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Zasto nam treba klasifikacija? Ona ima zapravo nalvlse prakticno znacenje.12
Klasifikacija se danas prvenstveno upotrebljava za:
-odredivanje matlcnostl u pogledu registracije znanstvene
organizacije za obavljanje znanstveno-lstrazlvacke djelatnosti,
- odredivanje matlcnosti u pogledu registracije organizacije za obavljanje
znanstveno-nastavne djelatnosti,
- odredivanje prava na organizaciju postdiplomskog studija i provodenje
znanstveno-nastavne djelatnosti,
- provodenje postupka stjecanja doktorata znanosti,
- provod enje postupka izbora u znanstvenolstrazlvacka zvanja,
- provodenje postupaka nostrifikacije diploma stecenlh u inozemstvu te ekvivalencije,
- formiranje rnatlcnlh komisija.
Opcenlto receno, praktlcno znacen]e ove, ali i drugih, klasifikacija znanosti vazno
je za:
- organizaciju i strukturu znanstvenih ustanova i medusobne odnose,
- planiranje znanstvenog rada,
- koordinaciju i kooperaciju znanstvenika raznih specijalnosti,
- vezu izmedu teorijskih i prakticnih razmatranja,
- biblioteke
- pedaqoski i nastavni rad (za profile strucnjaka na visokim skolarna) i
- stvaranje enciklopedija, zbornika, ucna, organizaciju izlozbi i sllcno.
Valja istaci da sam znanstveni rad ne trazl klasifikaciju. Klasifikacija pripada u
podruc]e organizacije znanosti, odnosno znanstvenog rada. Ali, nijedna klasifikacija
nije stvorila niti jednu novu spoznaju, iako klasifikacija zahtijeva lstrazlvania. Sve
. klasifikacije morale bi biti otvorene i fleksibilne.
Klasifikacija znanosti mora imati jednu osnovu. Danas smo u naso] praksi, nazalost,
prevlse u klasifikaciji vezani domicilom fakulteta. Ispravno bi bilo trazltl domicil
znanosti.
3. KLASIFlKACIJA, SISTEMATIZACIJA, TAKSONOMIJA,
KATALOG ILl ZNANSTVENA KARTA?
Osim sintagme klasifikacija znanosti u praksi susre6emo jos i ove: sistematizacija
(dovoditi u sistem, svrstavati u odredeni red, ustanovljavati odredenu postupnost,
sustavno srediti) znanosti, taksonomija (taksitivno nabrajanje - polmenteno, izricito
nabrajanje svih slucajeva odnosne vrste) znanosti, katalog (sistematski popis
predmeta, sastavljen redom koji olaksava njihovo nalazenje) znanosti i znanstvena
12 Vidjeti: Zavon 0 znanstvenolstrazlvacko] djelatnosti, Narodne novine, broj 14,
Zagreb, 8. tl.::vnja 1986.
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karta (oveci list papira na kome su narisane iIi/i napisane pojedlnacne znanosti)
odnosno "atlas of science".
Valja reel da klasifikacija i sistematizacija zahtijevaju hijerarhiju. Taksonomija znanosti
to ne zahtijeva, odnosno tu nema cvrste hijerarhije. Ona je sazdana na modelu ribljih
Ijustura, ribljih Ijuski. Ne zna se gdje je pocetak, a gdje kraj! Taksonomija proizlazi
iz znanstvenog zlvota. No, ni ona nije izbjegla "pretince".
4. ZAKUUCAK
Klasifikacija znanosti u biti je otkrivanje uzajamnih veza znanosti na temelju
odredenih nacela i sudova 0 njihovim vezama u obliku logickog rasporeda
svrstavanja ili nizanja znanosti, te kao takva ima veliko teorijsko i praktlcno znacen]e.
Nijedna klasifikacija znanosti ne rnoze se smatrati kao konacna, nego predstavlja
sarno vremenski stupanj. To je prolazno stanje spoznaje prirode, koje vodi do vise
spoznaje, do nove klasifikacije prirode i znanosti kao skupa znanja 0 njoj (3, 71).
Postojeca klasifikacija znanosti u SR Hrvatskoj poznaje i priznaje znanstvene oblasti
i podrueja, te znanstvene discipline. Ona ne odgovara vise potrebama znanstvene
prakse. Nazalost, u naso] praksi u klasifikaciji smo previse vezani domicil om fakulteta.
Ispravno bi bilo traziti domicil znanosti. .
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Zugaj M., Ein Vortrag ueber die Klassifikation der Wissenschaft
ZUSAMMENFASSUNG
Der Autor definiert zuerst den Begriff, die Bedeutung und den Inhalt der
Klassifikationsmethode. In geschichtlicher Darstellung der Klassifikation der Wisenschaft
werden die Klassifikationen von I.Kant, l.Kriianic, l.B.Erhard, W.von Humboldt, A. Compte
un d H.Spencer angefuehrt. Es wurden folgende Klassifikationen dargestellt: die
Klassifikation der Wissenschaft nach dem Prinzip der Koordination, die allgemeine
Klassifikation der Wissenschaft, die Klassifikation der Wissenschaft; die C.F. Weizsaecker
im Werk "Die Einheit der Natur" gibt, die Klassifikation der Wissenschaft in SR Kroatien,
die UNESCO-Klassifikation und die Klassifikation nach ''FRACATI MANUAL" 1980.
Der Autor hebt hervor, dass wissenschaftlihe Arbeit keiner Klassifikation bedarf. Keine von
den Klassifikationene hat eine neue Erkenntnis geschaffen. Aile Klassifikationen sollten
offen und flexibel sein.
(Prijevod: Vesna Simunic)
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